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Ilenry Kissinger: 
White llouse Y ears 
Boston 1979, str. 1521. 
U golemo) američkOJ ll teratml, koja se bavi 
medunarodnim odnosimo. memoari razlić1llh 
drfavnlkil 7auzimaju Istaknuto mjesto. Brojni 
američki diplomati, mlnistn vanjskih poslo-
va l predsjednici ostavili su svog traga 1 
u memoarsko) ltteranm. poku!avajući iz vre-
menske udaljenosti razmotriti pojedina zbl-
vonJil. svoju ulogu u nJima l posljedice kojo 
su tl dogadaji 1zazvall. lako se u svakom od 
tih djela Ipak uvijek no.:1re subjektivna prlz-
ma gledanja, što uostalom dominira u ovakve 
vrste radova, ostaje činjenica da su sva ona 
na svoj način značajna dopuna razumijevanju 
politike koju realizira super sila l onih snaga 
koje utječu na njezino formuliranje. 
Kisslngerovi memoari Imaju svoju posebnu 
:ezmu 1 vrijednost, )er se rad1 o profesoru 
međunarodnih odnosa koji se polagano, pre-
ko radič1t1h savjetničkih funkcija, penjao po 
državnoj ljestvici do značajnog položaja so-
VJetnika za pitanja nacionalne Sigurnosti, da 
bl na kraju postao državni sekretar. ostva-
nvSI na ta) način svoj maks1mc:lno mogući 
pol1t1čk1 domet. Njegova svestrana obra.:o-
vanost, §Irina pomavanJO međunarodnih od-
nosa l brojni prethodni radovi teorijskog ko-
raktera. omogućili su, svokoko. da i memoari 
budu znatno drukčiji od rildova s l ične vrsto 
l da se uz sve ono š lo jo prisutno pri pro-
motrenju i sudjelovanju u stvaranju vanjsko 
politike super sile, dodo i duboka analitička 
OCjen:~ poduzimanja pojedinih poteza. 
Zo~ ruzllku od nekih sličnih američkih djela 
lKennan. Acheson). Kissingerovi memoan po. 
javljuju se relativno vrlo brzo nakon njegove 
završene državničke djelatnosti, te imllju 
svježinu neposrednog kontinuiteta i lako se 
nadovezuju na tekuće međunarodne odnose. 
On u njima isto tako nastoji ne samo pri-
kazati pojedine događaje, već Ih slluerati u 
Airi kontekst, dajući odmah i ob}dnjen1e 
stanovitih odluka l rezultata koji su njima 
zabi lježeni. 
Prlkazujući u prvom tomu djelatnost prven-
stveno na vanjskopolttlčkom planu. ko1a je 
danas već dobila svoj naziv: godine Nlxona 
l Kissingera. autor pruža široku sliku .(biva-
nja u središtu stvaranja američke poli tike, 
započinjući Istodobno i prikaz svog rolotiv· 
no skromnog početnog mjesta i postupnog 
uspinjanja prema vrhu američkih vanjskopoli· 
tičk1h aktera. U svijetu koji je ispunjen broj· 
nim vojnim. tehnolo~klm, društveniHlkonom-
sklm i kulturnim promjenama, gdje se lbiva 
golem broj razlić1 t1h l vrlo dinamičnih komuni· 
kocija. Kissinger u svojim memoarlmil , koje 
je pripremao uz čitav !tab suradn1ko gotovo 
godinu i pol dana. nastoji prikazati amRnčku 
vanjsku poht1ku l njezin utjecaj na svje~ka 
zbivanja onako kOlko ih je on doživio 
Poklonik koncepta balansa sile i uvjeren da 
upravo to proširivanje realnosti balansa sile 
u suvremenim medunarodnim odnosimo zna-
ći l najveća jamstvo osiyuranja mira, KIRsln-
ger u tim okvirima opisuje američko aktiv· 
nosti na planu pripremanja velikog str:tteglj-
skog dijaloga s drugom super silom. povijes-
no otvaranje u pravcu NR Kine: prvi po~jet 
omer""ičkog predsjednika Moskvi dugotrajne 
napore za povlacenje Amerike Iz vl)etnam-
ske kataklizme. početke nove bhsko stoćne 
politike; sukob na IndiJSkom potkontlnentu l 
odnose sa zapadnoevropskim savezn1ctma. 
lako ne iznos• ntkokvc specijalne •tajne· . 
nJegov opis tzv. tajnih kanala komumclronja. 
oblika djelovanJa unutar velike ma§lnerlje 
koja stvara američku vanjsku pol1t1ku pro-
filo pojed.nlh drLavnika l ocjene njihovih po-
teza. sve se to čito s povećanom pafn)om 
l pru:ia većem l manjem poznavaor.u ame· 
ričke politike vrijedno J zanimlj ivo š~lvo . 
Svijet kako ga je Klssinger vidio dobio je 
nove kvalitete. nastupile su značajne pro-
mjene u gotovo svim geografskim roglonlma 
1 vanjska politika velike sile morala JO brzo 
trowti odgovore kako zbivanja izvan Amerike 
ne bi svojim refleksima praplavila i samu 
Ameriku. U godinama kada je Amenka tra-
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žila Izlazak Iz vijetnamske avanture 1 kada 
su so na drugoj strani otvaralo mogućnosti 
raprochementa s Kinom, Kisslnger nije pro-
pustio djelovati u okvirima prngmatlćnog ba-
lansa, koji ja spretnom aktivnosti nastojao 
uravnotežiti pojedine krakove 1. naravno, osi-
gurati najpovoljnije mjesto za američku vanj-
sku politiku. Nadopunjujući tradicionalno shva-
ćanje ravnoteže l dopuštajući da se umjasto 
dva pola pojave najprije tri. a u kasnijoj 
varijanti l pet polova, savjetnik američkog 
predsjednika l harvardskl profesor, praktički 
ja proširlvao svoje nakada~nja teorijske kon-
cepcija, provjeravajući njihovu upotrebnu 
vrijednost. 
Na takvim osnovama bio je temeljen i Kissin-
gerov pristup detenteu koji je trebao pružiti 
predah. pomoći u smirivanju vijetnamsko ago-
nije l učvrslitl nova odnose. Konstruirajući 
nove bilateralne odnose na vrhu svjetske po-
litike, Klsslnger je prihvatio tezu da je miro-
ljubivo koegzlstonclja Jedina alternativa mir-
nog razvoja sviJeta. U tom sklopu i detente 
je dobio svoje mjesto kao radni 1 stalni dija-
log dvaju najvećih aktera. No. taj pristup 
medunarodnim odnosima. nije vodio računa 
o demokratskim načelima l tendencijama. a 
još manje o potrebi da se u velikim dijalozima 
ne operira sa suverenim pravima drugih drža-
va. Pravdajućl se opasnostima od nuklearnog 
sukoba kao l dinamikom kojom se razvijaju 
današnji medunarodnl odnosi, a osobito nji-
hova krizna stanja. pisac memoara nastoji 
stvoriti utisak da ja to jedina moguća 1 
Ispravna politika, koja mole osigurati trajan 
m1r među velikima. 
Ono što bl čitalac danas tražio u tom obim-
nom štivu odnosi sc svakako na stanovi ta 
nova vrednovanja događaja i pokušaj da se 
uz opravdanja ukažo i na stanovite propuste. 
Međutim, to so vrlo riJetko nalazi l Kisslnger 
uvjeren u svoju koncepciju uravnoteženih 
međunarodnih odnosa. Istodobno, u memo-
arima brani l svu pragmatlčnost politike koju 
je sprovodila Nixonova administracija. 
Sudjelujući u mnogim zbivanjima kao nepo· 
sredan kreator, a kasnije l akter, Klsslngor 
ne propu§t.a detaljno opisati te situacije i 
istaknuti uvjete u kojima se djelovalo, cilja· 
ve koje se htjelo postići, pa f krajnje rezul-
tata, koji nisu uvijek bill uspjeAni. Međutim. 
u prikazu pojedinih zbivanja, osob\ro onih 
koja su Inače bila vrlo dramatlč.na za ame-
ričku politiku (Vijetnam, Cile) pisac memoara 
Ja i pak previ§e subjektivan, svaljujući uglav-
nom uvijek krivicu na drugu stranu 111 na 
unutrašnju američku opoziciju s kojom sada 
nakon vremenskog razmaka nastoji srediti 
račune. 
Naravno, s obzirom na karakter rada kao 1 
čitav dosadašnji habi tus njegovog autora ne-
_moguće bl bilo l očekivati neke drukčiJe 
mt:rpretacije lli poku!aje uzimanja u obzir 
ćlmlaca koje Klsslnger nije vidio 1 joli uvijek 
neće da vidi. Zaokupljen pitanjima balansa 1 
pokušajima unošenja novih elemenata u taj 
balans. on to promatra kao najveći domet 
poslijeratnih međunarodnih promjena. Ističući 
potrebu Amerike da djeluje u tom pravcu, 
Kissinger iscrpljuje svoje !ifre viđenje svije-
ta, prepuštajući se ponajvi§e njegovim omilje-
nim strategijskim ekspllkacljama novih odno-
sa unutar velikog balansa za koji nastojl 
dokazati da ja realističan 1 prakttean. 
Bez obzira na visok stupanj subjoktlvnostl, 
Kisslngerova knjiga u stanju je biti zanimlji-
va svakom čitaocu. Ona mole služiti kao pri-
kaz manje poznate djelatnosti. koja Ima svoje 
javne i manje poznate strane; kao opis djelo-
vanja sistema stvaranja vanjske politike: kao 
stanoviti vodič u analizi nedavno američko 
politike i kao dopuna u promatranju širih 
međunarodnih kretanja. Sve to zajedno, kao 
l položaj s kojeg Ja vršio svoja opažanja, 
osiguravaju nepobitnu vrijednost ovog djela 1 
mogu mu osigurati pažnju šire čitalačke pu-
blike. 
Kontroverze koje su memoari pobudllt 1 raziJ. 
čita mišljenja koja su o knjizi dana na naj-
bolji naćJn svjedoče da se radi o važnom 
djeJu. Pojedini zaključci se mogu u manjem 
ili većem stupnju prihvatiti, s nekima se 
nemoguće suglasiti, all memoari Ipak ostaju 
kao vrfjedan pokušaj sagledavanja nedavnih 
zbivanja u međunarodnim odnosima l mjesta 
američke politike. 
Radovan Vukadinović 




BIGZ, Beograd 1978. 
Doktorska disertacija Dragana Markovića od-
branjena na Pravnom fakultetu u Beogradu u 
tunu 1977. godine pod naslovom •VOJNO-IN-
DUSTRIJSKA SPREGA U SAD l NJEN UTJE-
CAJ NA SPOWNU POLITIKU· , a s izuzetno 
malim skraćenjem objavio ju je beogradski 
lzdavačko-grafičk'l zavod 1978. godine pod na-
slovom •VOJNO-INDUSTRIJSKA SPREGA 
SAD•. To je 4zuzetno značajan doprinos raz-
voju naše naučne i političke misli. 
Već sama struktura rada znalački je naprav-
ljena. Rad je grupisan u osam osnovnih jedi-
nica: uvod, sedam glavnih tematskih poglav-
lja i zaključak. U uvodnom dijelu autor je na 
vrlo plastičan l pregledan način objasnio šta 
je, u stvari, vojno-industrijska sprega u Ame-
riel. nazvana skraćenicom MIC (Military Indu-
strial Complex) . 
Autor je utvrdio da nju sačinjava Pentagon. 
specijalizovona industrija koja radi najvećim 
dijelom za vojsku s moćnim korporacijama, 
zatim političari. zakonodavci. milioni zaposle-
nih u industriji naoružanja l kosmlčke NASA 
(National Aeronautics and Space Admlnlstra.. 
tion), tradicionalno konzervativno rukovodstvo 
moćne sindikalne centrale AFL - CIO, akadem-
ski krugovi na unive~itetima i u mnogim 
naučnim 'Institucijama koje rade za .račun 
Pentagona, zatim CIA (Central Intelligence 
Agency) i mnogi drugi. 
Malo je pitanja iz ove oblasti u SAD koja 
tanglraju sve strukture američkog stanovni-
štva, po kojima se zauzima toliko različitih 
stavova, kao pitanje opravdanosti ill , pak, neo-
pravdanostl postojanja MIC (Military Indu-
strial Complex). 
Dok je jedan od bivših američkih predsjed-
nika Dvajt Ajzenhauer, u svojoj opro§tajnoj 
poruci naciJI 17. januara 1961. godine, u vezi 
s Nm (kako to navodi autor dr Dragan Mar-
ković) rekao: ·Moramo da se čuvamo da 
vojno-industrijska sprega, !eljeno ill neželje-
no, ne stekne utjecaj na koji nema pravo . .. • , 
među bezbroj drugih, l admiral Tomas Murer. 
predsjednik Zajedničkog odbora načelnika 
generalštabova američkih oružanih snaga. iz· 
javio je: •Ne vidim ništa neprikladno u odno-
sima ,Između vojske l Industrije.• 
Pažljiva analiza uvodnog dijela rada dra Dra-
gana Markovića •Vojno-Industrijska sprega 
SAD• vodl zaključku da je danas. na odre-
den način. veći dio američke djelatnosti pod. 
ređen Interesima MIC (Military Industrial 
CompleJt). S ttm u vezi su l opravdane boja-
zni naprednih demokratskih snaga o njenom 
jo§ većem utjecaju na unutrašnju i spoljnu 
politiku SAD. 
Smatram da je i u uvodnom dijelu rada autor 
mogao (mada je to uradio u prvom poglavlju 
svoga rada) vremenski omeđlti početak na· 
stanka ovog procesa, jer ga američka stvar-
nost nije oduvijek poznavala. 
Svoju zainteresiranost za poUtlčka zbivanja 
u svijetu SAD su ispoljlle u XX vijeku, a 
naročito poslije drugog svjetskog rata. Tek 
će se tada SAD nepovratno uključili u sva 
svjetska zbivanja. Njihova zainteresiranost 
neće biti usmjerena samo na pojedine re-
glone i kontinente već , naprotiv, l na sve 
pojave i procese koji će se dešavati. kako 
u socija lističkim zemljama, zemljama u raz-
voju, tako ~ uopšte u zemljama •slobodnog 
svijeta• . Ta američka prevellka zainteresira-
nost za sve svjetske procese. ostvarena razli-
čitim metodima l sredstvima, uslovljavala je 
a 1 danas oslovljava uvećano •srašćivanje• 
vojnih 1 industrijskih krugova. To je Dvajt 
Ajzenhauer, kao vojnik i političar, najbolje 
1 p rimijetio kad je utvrdio da se američki 
narod mora čuvati prevel ike vojno•industrij· 
ske sprege, da •ne stekne utjecaj na koji 
nema pravo.• 
U prvom poglavlju svoje knjige autor dr Dra-
gan Marković obrađuje američki militarizam. 
U njemu nedvosmisleno ukazuje na momente 
koji su utjecali na pojavu militarizma u ame-
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ričko) Istoriji, kao i na vrijeme njegovog po-
javljivanJa. U potvrđivanju svoJih stavova 
autor navodi niz činjenica, potvrđenih kroz 
Istoriju američkog bitisanja, a 1 kroz učenje 
Istaknutih američkih istoričara, političara, jav-
nih l društvenih radnika. Jedan od tih navoda 
je l tvrdnja Vllijama Fulbrajto da danas po-
stoje dvije Amerike: jedna Abrahamn Unkolna 
(predsjednika koji je eme Amerikance oslo-
bodio ropstva), druga Teodora Ruzvelta (pred-
sjednika ·koJI je proklamovao da SAO preuzi-
maju ulogu •unutrašnje policijske sile• u za-
P'Idn~j hemisferi). Danas, konstatuje Fulbrajt. 
Amenka v1še naginje politici Teodora Ruzvelta 
nego Llnkolna. U odjeljku •Vazduhoplovna des-
nica• dr Dragan Marković tvrdi da su anti-
komunističku štafetu preuzeli drugi 1 da su 
naroćlto Istureni bill mllltartsti tz vrhova vaz-
duhoplovnlh snaga, među kojima trojica ame-
ričkih vazduhoplovnlh generala. Smatram da 
Je autor u tom odjeljku trebao bar ovlaAno 
dotaći se strukture vojnog kadra rodova ame· 
rlčklh oružanih snaga, s obzirom na to da je 
različita i njeno poantiranje uveliko bl olak-
lalo čitaocima da shvate zašto je ba§ vaz-
duhoplovna desnica nosilac antikomunističke 
štofete. 
U odjeljku •Ekonomski izvori militarizma• 
autor jo§ jedanput pokazuje kako sri milita-
rizma treba tražiti u ekonomskim fntereslmo 
onih struktura američkog druAtva koje čine 
osnovu američkog militarizma. U tom pogledu 
dr Dragan Marković kaže: • ..• Fulbrajt, među­
tim, griješi kad osnovnu motivaciju za ratove 
l osvajanja, za medunarodnu dominaciju vidi 
u nematerljalnlm porlvima čovjekove prirode• . 
Mišljenja sam, s obzirom na moguću struk-
turu čitalaca ove knjige, do se u tom odjeljku 
mogla dati l marblstička definicija milita-
rizma. Izlaganje takve definicije, kao l njenih 
bitnih elemenata, uveliko bl olak!alo razumije-
vanje svih odjel-jaka koji čine sastavni dio 
poglavlja ·Militarizam•. 
U drugom poglavlju svoje knjige - •Pent• 
gon• - autor je objasnio pojam Pentagon. 
mjesto gdje se nalazi zgrada, vrijeme Izgrad· 
nje objekta, njegovu veličinu, strukturu nje· 
govih službenika, njihovo pogubno takmiče­
nje, kao l rivalstvo Između generala 1 civila. 
U odjeljku ·Generali protiv vlasti civila•, koji 
je sastavni dio poglavlja •Pentagon•, autor 
na veoma lijep način obrađuje posljedice su-
koba generala i civila. te navodi primjer 
O:lemsa Forestala koji je dvije godine po-
slije preuzimanja dufnosti sekretara odbrane 
doživljavao takve psihičke stresove koji su ga 
doveli do ostavke, zatim do bolnice. a 22 
maja 1949. l do samoubistva. 
Dr Dragan Marković •Vojnu Industriju• obra-
duje u trećem poglavlju svoga rada, u kome 
znalački obrađuje sastavne dijelove vojne ln· 
dustrlje l njihove međusobne odnose. U prvom 
odjeljku ovog poglavlja. koji nosi naslov 
•Umjesto vladinih arsenala - privatne kom-
panije•. autor je s opravdanjem ustvrdio da 
•vojna industrija, ma koliko bila raznorodna 
nije neorganlzovan. stihijski saputnik vojske • 
Odredio je broj prv1h saugovarača (nJih ne-
~to oko 20.000) u ukupnom broju od 120.000 
lsporučilaca orufja. Ono §to Je bitno u ovom 
poglavlju jeste svakako tvrdnja ·da je VOJilO 
industrija u SAO istovremeno i dio glavnlne 
američke privrede· l do se Interesi i pri-
tisci u Inostranstvu ostvaruju kroz izvoz kako 
oružja. tako l ostalih proizvoda i f inancijskog 
kapitala. Autor navodi podatak iz New York 
Timesa od 21. oktobra 1975. da su aSAD 
od drugog SVJetskog rata do druge polovine 
1975. izvezle oružja u vrijednosti od oko 100 
mllljardl dolara•. Ako se tome doda 1 auto-
rova tvrdnja u posljednjem odjeljku. •Pira-
mide profita•. ovog poglavlja da su vojni pro-
fiti ·često iznad profita u civilnoj ili ukupnoj 
Industriji SAD·, onda se doblje prava suma 
dobiti američke Industrije od Izvoza orufja. 
Obradom ovog poglavlja autor neprimjetno 
uvodi čitaoca svog rada u još ·dublje vode· , 
tj . u četvrto poglavlje u kome obrađuje ·Od-
nos Pentagona l vojne Industrije•. 
U ovom poglavlju autor je uspio da prodre 
do same su!tlne odnosa Pentagona 1 vojne 
Industrije kao dviju ključnih karika u lancu 
vojno-industrijske sprege. Autor je. na sebi 
svojstven način. uspio potvrditi sve teze date 
u ovom poglavlju. među kojima naročito onu 
da je danas u američkoj razvijenoj trf.i!noj 
privredi javna licitacija l nadmetanje, kad se 
tiče vojnog opremanja, zamijenjeno pregovo-
rima između Pentagona l kompanija. 
Stavljanje pregovora u središte. a nadmeta-
nja i licitacije na marginu odnosa između 
Pentagona l kompanija uslovilo je višestruka 
poskupljenja naručenih projekata i opreme, 
a r •bacanje. ogromnih novčanih sredstava, 
s obzirom na to da se jedan procenat tih 
programa nikad ne realizi ra. 
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Dr Dragan Marković dokazuje da Iz svega 
toga najveću korist Izvlače kompanije. Spr&-
ga koja postoji Između poslovnih ljudi l šefo· 
va Pentagona potvrđena je u svim poslije· 
ratnim američkim administracijama, jer gene-
rali rade za vojnu Industriju. ali i vodeći po-
slovni ljudi rade za Pentagon. 
Izuzetna analiza sprege vojske i industrije, 
počev od administracije Vurde Vllsona, pa 
preko Dvajta Ajzenhauera. do Džona Kenedlja 
i Ričarda Niksona, čine ovo poglavlje još 
vrednijim. 
U petom poglavlju knjige. •Politika - dio 
sprege• . obrađuje se utjecaJ političkih lič­
nosti koje su na čelu određenih važnih re-
sora, kao §to je Odbor za oružane snage i 
Odbor za dodjelu sredstava Predstavničkog 
doma l senatski Odbor za oružane snage i 
Odbor za dodjelu sredstava. Ukazano je na 
spregu koja postoji <između kongresnih vojnih 
loblsta l •vezlsta sa zakonodavcima• koji su 
u sastavu ministarstva odbrane (misli se na 
•veziste sa zakonodavcima• ). koj ih j e •U 1969. 
godini bilo 339, što znači bilo je dva Penta-
genova čovjeka na tri člana Kongresa•. Ako 
se tome doda i podatak da na jednog člana 
Kongresa dolazi po jedan lobista oružanih 
snaga, onda se kudikamo lakše dolazi do 
objašnjenja zašto ono što Pentagon preko 
Bijele kuće predlaže Kongres po pravilu 
usvaja. 
Autor na primjerima uspijeva dokazati da svi 
senatori, kongresmeni, pa čak i većina pred· 
sjednika SAO nastoje svojim biračima vratiti 
uslugu kroz usmjeravanje tzv. •vojnih dolara• 
u kompanije koje su stacionirane u njihovim 
izbornim okruzima. Naravno, nekima to uspi· 
jeva više. a nekima manje. Na kraju petog 
poglavlja autor svoje misli usredsređuje na 
tzv. •četvrti rod· oružanih snaga SAD. tj. na 
naučne. akademske i univerzitetske krugove 
koji se sistematski angažuju za potrebe voj-
ske. što predstavlja .velik rizik u zaražava-
nju univerziteta vojnim lstraflvanjima•. 
Ses to poglavlje, • Trka u naoru!avanju•. ras-
pravlja, kako to l sam nazi v kaže. o trci u 
naoružavanju, o povećavanju , Iz dana u dan. 
novčanih sredstava za naoružanje. o snagama 
koje su nosioci zahtjeva trke u naoružavanju. 
kao l obavezi država da se bore :za razoru-
žanje. Autor .primjećuje da •političke prilike 
nisu }oš takve da se krene u razoružanje. U 
prošlosti je bivalo razondanja. Obično su 
zemlje pobjednice razorufavale pobijeđene 
zemlje ... Danas se razgovara o kontroli nao-
ružanja i smirivanju naorulavanja.• 
l napokon, u sedmom poglavlju autor se doti· 
če pitanja načina pravljenja američke spoljne 
politike. U tom poglavlju sjedinjuje sve tvrd-
nje l saznanja do kojih je do!ao u prethod-
nim poglavljima. Mišl jenja sam da ovaj naziv 
nema čvršću vezu s nazivom rada - knjige 
•Vojno-industrijska sprega SAD•, mada je dok· 
torska disertacija nosila naziv •Vojno-indu-
strijska sprega u SAD i njen utjecaj na spol]· 
nu politiku•. Isto tako, vrijedno je napome· 
nuti i to da i materija koja čini sastavni dio 
sedmog poglavlja, kome je dal naslov ·Kako 
se pravi spoljna politika•. ne omogućuje či· 
taocu rada da dođe do spoznaje koj! su to 
ostali subjekti (pored onih koje je naveo u 
svom radu autor) koji utječu u oblikovanju 
američke spoljnopolitičke aktivnosti kao i 
obim njihovog učešća. Jer. istorijska je Isti· 
na da u oblikovanju spoljne politike SAD uče· 
stvuju: predsjedntk SAD. ministar spolJnih 
poslova. ministarstvo spoljnih poslova, Kon. 
gres, američki biznis, privatne organizacije 
za spoljnu politiku i druge. 
Tako. na primjer. po jednom Gallupovom Ispi-
tivanju obavljenom u januaru 1978. godine 
pod pokroviteljstvom C!kaškog savjeta za 
spoljne odnose (CCFR) američko vodstvo od· 
govorilo je da je uloga sljedećih Institucija 
•Jako važna• u formiranju američke spoljno-
političke akUvnosti. l to u procentima kako 
slijedi: predsjednik SAD 94 %, ministar spolj-
nih poslova 63%. ministarstvo spolJnih po-
slova 34%. Kongres 45%, američki biznis 
22%, vojska 29% , Ujedinjene nacije JO/o, CIA 
17%. javno mnjenje 20%, radnički sindikati 
7 % l 9rfvatne organizacije za spoljnu poli· 
tiku 6%. 
U zaključnom razmatranju svoga rada autor 
taksativno navodi nove primjere koji još 
·dublje• potvrđuju sve hipoteze date u uvod-
nom dijelu i u poglavljima. 
Pored navedenog, treba Istaći da je predmet 
lstra!·lvanja uslovljavao da se kao opštefllo-
zofska metoda Iskoristi Marksova konkretna 
diJalektička metoda. t). Marksov dijalektlčko­
·Si ntet1ćk:i , apstraktno-konkretni metod. 
S obzirom na to da se 4stražlvala društvena 
pojava. konkretna društvena stvarnost, •Voj-
no-industrijska sprega SAO•. autor je Isko-
ristio dvije posebne metode: 
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- statlstiOku metodu, koja mu je omogućila 
opis pojava, Istraživanje naučne kvantifikacije, 
tako da je kroz statističke nizove l serije is-
kazao l određene elemente dinamike, a l od-
redene odnose 
- metodu modelovanja. 
Primjena tih metoda autoru je omogućila bo-
lju l potpuniju deskrlpciju pojava. 
U toku Istraživanja (u procesu sakupljanja po-
dataka) autor se koristio metodom dedukclje 
• analize konkretnih pojavnih obUko predmeta 
lstrallvanja. a u zaldjučivanju metodom Induk-
cije l metodom sinteze. Uz to, koristio se 1 
metodom konkretizacije (već prilikom empi-
rijskog lstratlvanja) l metodom apstrakcije 
(prilikom zakljuclvanja o suštinskim svojstvi-
ma l zajedničkog u obliku sadržaja konkret· 
nlh pojavnih oblika). 
Isto tako. priroda ispitivanog predmeta, po. 
sebno njegovo sadržinsko određivanje (vojno-
·lndustrijska sprega SAO), kao l prostorno 
(područje SAD) uslovljavala Je kori§ćenje i 
komparativnog metoda da bl utvrdio naučno 
saznanje sličnog l različitog Između različi· 
tog utjecaja vojno-industrijske sprege kod 
različitih američkih administracija. 
S obztrom na to da o vojno-Industrijskoj spre-
zi SAD, kao l o njenom utjecaju na formiranje 
spoljnopolltičke aktivnosti poslijeratnih ame-
ričkih predsjednika, postoje jo§ uvijek mnogo-
brojne kontroverze. to je ukazivalo na svu 
neophodnost naučne obrade ovog pitanja. 
Osim toga. l samo postojanje različitih tuma· 
čenja o različi tim dimenzijama utjecaja vojno-
·lndustrljske sprege, na spoljnopolitlčke po-
teze poslijeratnih američkih admlnlstracJja, 
kao l na procese i zbivanja u međunarodnim 
odnosima l međunarodnoj zajednici, još vl!e 
je ukazivalo na neophodnost naučne obrade 
ovog pitanja. l ne samo to, već l sama činje­
mea da jo§ nl do dan-danas nisu potpunije 
opisani l naučno obrađeni svi aspekti te spre· 
ge l nj1hovog utjecaja na gore navedene obla-
sti - a posebno nije data svestranija kompa. 
racija koja bl dozvoljavala §Ira l potpunlja 
naučna uopštavanja - ukaz1vala je na to da 
je ovo Istraživanje moralo imati l Izrazite 
elemente heurlstlčkog , a ne samo verifikator· 
nog, §to ga u prvom redu čini naučno oprav· 
danim. 
U uskoj ve.zi s naučnom opravdano~ću }este 
l dru!tvena opravdanost, s tim Ato autorovi 
rezultati IStraživanJa u tom pogledu Imaju 
dvostruki značaj l opravdanost: 
- prvo, omogućuju razmjenu naučno utvrđe­
nih i provjerenih Iskustava. što je u skladu 
sa zahtjevima naučnog socijalizma l rnarbfz. 
ma uop§te 
- drugo. daju naučni doprinos formiranju 
stavova u praktično! politici. 
Na kraju. želim da istaknem da Je dr Dragan 
Marković sve navedene teze uspio Izvesti l 
dokazati s najvećim mogućim stepenom us-
pješnosti. 
Jusuf Cauševlć 
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Mladen Zvonarević: 
Socijalna psihologija 
školska knjiga, Zagreb 1976. 
Da bi se prikazao značaj djela Mladena Zvo· 
narevića nužno je ukratko navesti neke oso-
bitosti znanstvenog područja 1i njegove dru· 
štvene relevantnosti, jer tek u tom kontekstu 
dolaze do Izražaja prave vrijednosti, original· 
nost i poticajnost ove knjige. 
Socijalna psihologija započela je svoj nagli 
razvoj dvadesetih godina ovog stolJeća da bi 
u proteklom periodu bila prisuma u svim sfe· 
rama ljudske djelatnosti - od psihijatrijske 
problematike do industrijske situacije ~ poli· 
tičkih konfrontacija. Pokušaj povezivanja psi· 
hološklh osobina čovjeka sa socijalnom sre· 
dinom, formiranje ličnosti, njeno mijenJanje, 
utjecaj na društvene odnose. dominantna su 
tema u socijalnoj psihologiji. lzraz·lto empi· 
rijski orijentirana, njeni nalazi imali su auto· 
r·itet objektivnosti i znanstvenosti, a potrebe 
neposredne društvene prakse da se usmjera· 
va ljudsko ponašanje davalo je poticaja za 
sve nova ·i nova istrazivanja. Gomilanje samo 
empirijskog materijala, međutim , nije moglo 
biti dostatno ni za razvoj same z.nanosti, niti 
za razumijevanje prave prirode otkr·ivenih čl· 
njenica. 
Postavlja se potreba osmišljavanja nađenog, 
teoretskih uopćavanja, a svakako •i prije sve· 
ga kritičkog razmatranja dosadašnjeg razvoja. 
Pri tome treba imati u vidu da se socijalna 
psihologija prvenstveno razvila u SAD, u skla· 
du s potrebama 1 vrijednostima toga dru· 
štva. Zato se često i navodi da je suvremena 
socijalna psihologija zapravo socijalna psiho· 
logija američkog društva. 
U okviru nai:iih društvenih odnosa, socijalna 
psihologija takoder ima velik'i značaj kako kao 
teoretsko područje osmišljavanja položaja i 
uloge čovjeka u novim društvenim odnosima, 
tako i kao neposredan zbir praktičnih znanja. 
i svakako. kao nezaobilazan metodološko-em· 
pirijski osnov ·l pripomoć drugim društvenim 
znanostima. prvenstveno sociologiji i znanosti 
o politici. 
U takvoj situaciji dominacije amer·ičke soci· 
jalne psihologiJe l ·neposrednih potreba na-
šeg samoupravnog društva javlja se knjiga 
Mladena Zvonarevlća , koja predstavlja ·izvan· 
redno uspjeli sklad ·između sistematskih sa· 
znanja dosadašnjeg razvoja socijalne psiholo-
gije i analize aktualnih problema našeg dru-
štva. 
lako je knjiga po svojoj osnovnoj koncepciJI 
udžbeničkog karaktera. slobodno možemo reći 
da ona l kao cjelina, l u pojedinim svojim diJe· 
lovima, predstavlja samostalan , znanstveno 
utemeljen dopr:inos autora području koJim se 
bavi. 
Prikazati jedno ovakvo monumentalno djelo 
(819 str., 38 poglavlja razradeno u šest 
dijelova) je svakako teško, ako ne i nemo· 
guće. Zato ćemo se zadržati samo na njego-
vim osnovnim odlikama. 
U određenju predmeta socijalne psihologije 
M. Zvonarević premošću)e jaz između prevla-
davajućih •psihologističkih · i •soclologisti-
čkih• pristupa. koji inzistiraju na problema· 
tici socijalizacije, odnosno interakcije, 1 daje 
definiciju 'koja ima težište u prožimanju psi· 
hičkih osobina i socijalnih uvjeta u čemu su 
oba aspekta ravnopravna, a samo od nepo· 
sredne analize ovisi uzročno-posljedičnl od· 
nos. 
U prikazu metoda socijalne psihologije autor 
zapravo daje sistemats~i uvod u istraživačke 
metode društvenih znanosti. Ovdje treba Ima-
ti u vidu da je općenito psihologija, pogotovo 
njena bihevioristička orijentacija, bila l jest 
prethodnica u razradi postupaka empirijske 
analize. Zvonarević. međutim . uspješno Izbje-
gava opesnosti kako panpsihologizma. tako i 
uzdizanja istraživačkih .postupaka i tehnika na 
nivou globalnih metodskih zakona. 
U izlaganju sistematike socijalne psihologije 
nužno je naglasiti dva momenta koja su po· 
sebna kvaliteta knjige. Svugdje gdje je to bilo 
moguće, autor je građu zasnivao na primjeri· 
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ma iz na!eg društva, kortstećl bilo postojeća 
lstraflvanja, bilo bogato osobno znanstveno 
l ! ivotno Iskustvo. tako da s pravom mofemo 
reći da smo dobili sociJalnu psihologiju na-
l?g d~štva. a ne neki šturi sveučilišni udtbe-
nlk kOJI je bolja 111 slabija kompilacija Inozem-
nih autora. 
Ovaj kreativan napor autora posebno dolazi 
do Izražaja u poglavljima koja su općenito 
novum u knjigama ove vrste. Tu prvenstveno 
~Islimo na probleme društvene sv!jestl. soci-
Jalne moći, psihologiju nacije i klase. u sv1m 
tlm analizama autor je angažiran 1 odgovoran 
sudionik. duboko SVJestan društvene uloge 
znanosti. 
Ovaj dru§tvenl angažman autora posebno do-
lazi do Izražaja u •odabranim problemima• 
od kojih JO svaki samostalna i cjelovita mono-
grafska studiju u kojima autor no o~lglnaltm 
naćin pristupa analizi aktualnog problema. ne-
posredno pokazujući relevantnost socijalno 
psihološkog pristupa. Posebno bl željeli na-
glasiti autorovu analizu samoupravnih proce· 
sa koja je na Izvjestan naćin već postala kla-
sičan model i osnov mnog1m Istraživanjima. 
Kao posebnu odliku knjige, koju moramo Izri-
čito naglasiti pošto se radi o znanosti u kojoj 
prevladava strukturalno-funkcionaJfstičkl pri-
stup •Prilagodbe• pojedinca društvu. njegovoj 
društvenoJ uloz1 u okviru postojećeg . 1 •znan-
stveno-neutralnoj• analizi. jeste konzistentan 
marks1stićkl stav autora. Bez obzira o kojoj 
se problematici radi. uvijek nalazimo 1 meto· 
dološki l vrijednosno. da se posluflmo auto-
rovim riječima •marksistu a ne marksologa• , 
ČOVJeka ovog društva l vremena, koji svoje 
znanje l napore, •svoju• znanost, usmjerava 
na dobrobit 1 daJjf razvoj samoupravnog dru-
štva. 
Duboko smo uvjereni da Je ova knjiga zna-
čajan osnov za dalJI razvoj mnogih društvenih 
znanosti povezanih sa socijalnom psihologl-
jom, da će mnogi budući stručnjaci na njenim 
stranicama naći osnovna znanja l usmjerenja 
primjene znanosti. a da će brojni autorovi 
originalni stavovi potaći (kao što su to već 
l učinili ) nova znanstvena istraživanja. 
Ivan Siber 
Vlatko Mileta: 
Uvod u tneđunarodne 
ekonomske odnose 
COD. Zagreb 1980. 
Cinjenica da je u opsežnoj (nama dostupnoJ] 
llteraruri koja Ima z.a predmet međunarodne 
ekonomske odnosef zblvanja samo nekoliko 
studija koje hoče sagledati totalitet svjetskog 
ekonomskog ambijenta očit je dokaz onoga 
nevremena kada se na promi!ljanje među­
narodnrh ekonomsk1h odnosa gledalo kao na 
nešto Mo je u domeni međunarodnoga jav-
nog prava. javnih f inancija. ekonomske poli· 
t1ke itd., a sve to u !Irokom, pa l preAiro-
kom honzontu z:nanostl o medunarodnim odno-
sima (u naj!irem smislu). Knjigu dra Vlatka 
Milete, izvanrednog profesora na Fakultetu 
političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu l no-
sioca kolegija •Suvremeni privredni sistemi 
i međunarodni ekonomski odnosi•. jedan je 
od, na žalost, rijetkih pokušaja političko-eko­
nomske analize svjetskog ekonomskog ambi· 
jento u cjelini (od djela slične provenijencije 
vrijedno je još spomenuti : •Međunarodni eko-
nomski odnosi • grupa autora. Zagreb, 1g73, 
l l. luvela •Međunarodni ekonomski odnosi • . 
Zagreb. 1966) Istovremeno, djelo želi pružiti 
na usvajanje (l osvajanJe) elementarni instru-
mentarij (moguće) znanosti o međunarodnim 
ekonomskim odnosima. lli. ako se hoće . poli-
tičke ekonomije međunarodnih odnosa. Kako 
reče autor u predgovoru: •Njegova je namje· 
na višestruka. posebno stoga što je ono prak-
tično uvod u složenu problematiku suvreme-
nih medunarodnih ekonomskih zbivanja i, na· 
damo se, prikladno sredstvo za daljn}i studiJ 
tih sadr!aia• (str. 5). 
Kako je ova knjiga Istovremeno i udžbenik. 
l kako ona osim 4nformlrajuće funkcije Ima 
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i pedagošku, to prva poteškoća govora o knji -
zi potječe upravo Iz nJezine dvojake funi<c·ije, 
jer se planski raspored knjige a priori morao 
razići s tijekom istraživanja predmeta. 
U prvom d·l]elu knJige autor određuje sam po-
jam međunarodnih ekonomskih odnosa. Smi-
sao termina je dvojak: •Na jednoj strani. pod 
međunarodnim ekonomskim odnosima podra-
zumijevamo određenu aktivnost ekonomskih 
subjekata u međunarodnoj zajednici, a na dru-
goj strani znanost koja proučava te aktiv· 
nosti· (str. 13). Međunarodni ekonomski od-
nos i (·kao aktivnost ekonomskih subjekata) 
odvijaju se •unutar okvira koji se uobičaje­
no naziva međunarodna zajednice• (str. 14). 
a čije se ekonomsko obilježje označava poj-
mom svjetske privrede. Svjetska privreda ne 
znači tek zbir svih nacionalnih privreda, već 
taj pojam označava jednu posve novu kvali-
tetu i cl ljeve. Posredovanje među subjektima 
u svjetskom ekonomskom ambijentu odvija 
se preko i na svjetskom tržištu. Treba odmah 
reći ·da je taj termin posve uvjetan . On ozna-
čava jednu novu kvalitetu. ali daleko od toga 
da svjetsko tržište postoji kao jedinstveno i 
u sebi kohere.ntno. Upravo obrnuto. Ono što 
ja zajedničko, •treće•, jest proces formiranja 
svjetske cijene • . .. kao izraz i posljedica dje-
lovanja zakona vrijednosti u međunarodnim 
razmjenama• (str. 15). no l on djeluje u svom 
•čistom• obliku tek iznimno. 
Nosioci međunarodnih ekonomskih aktivnosti 
jesu subjekti međunarodn ih ekonomskih od-
nosa. Oni su u knjizi određeni kao • .. . no-
sioci (su) određenih aktivnosti u međunarod­
noj ekonomici• (str. 21 ). Ponašanje subjekata 
u ekonomskim aktivnostima uvelike je odre-
đeno faktorima međunarodnih ekonomskih od-
nosa. ·Faktori su, dakle, određeni elementi 
koji su zna~ajni za ponašanje subjekata među­
narodnih ekonomskih odnosa l njihovo po-
sebno proučavanje• (str. 26). Faktori među­
narodnih ekonomskih odnosa jesu: prirodni 
(prirodno bogatstvo, geografski položaj l sta-
novništvo), proizvedeni i subjektivni (nacio-
nalni i međunarodni) . 
U drugom dijelu knjige, • Teorije i doktrine o 
medunarodnim ekonomskim odnosima•. autor 
pruža kratak prikaz razvoja teorija i doktrina 
o međunarodnim ekonoms·klm odnosima od 
vremena merkantilista, ·koji •SU prv·i počeli 
sustavno promatrati ekonomske odnose s Ino· 
zemstvom. pa su u tom smislu pored drugih 
preporuka davali i upute o tome kako kroz 
vanjsku trgovinu obogatiti državu• (str. 39). 
preko klasične buržoaske političke ekonomije, 
njenih vulgarlzatora, suvremene građanske 
ekonomije do stavova klasi.ka marksizma, koj i , 
premda nisu imali za predmet sustavnog pro-
učavanja pitanja međunarodnih e.konomskih 
odnosa, ipak ostavljaju iza sebe nadasve bo-
gat teorijski instrumentarij i metodički okvir 
za sadašnje i buduća istraživanja. Autor po-
sebice ·Istiće, neprijeporne, goleme zasluge 
V. l. Len}ina u analizi imperijalističke faze 
kapitalizma. 
Postoji, široko rasprostranjeno, uvjerenje da 
se međunarodni ekonomski odnosi Iscrpljuju 
u međunarodnoj trgovini. Stoga je autoru iz-
ri čito stalo do toga da pokaže kako je po-
dručje međunarodnih ekonomskih odnosa znat-
no šire. · Medunarodni ekonomski odnosi od· 
vljaju se kroz različite oblike i Imaju raznoli k 
sadržaj. S obzirom na njihov sadržaj, moguće 
Ih je podijeliti na .područja, i to: međunarod· 
no kretanje roba. međunarodno kretanje uslu-
ga, međunarodno kretanje kapitala i među· 
narodno kretanje ljudi" (str. 97). Djelatnost 
u svakom od tih podru~ja odvija se u obliku 
međunarodnih transakcija. 
Razgranatost i množina medunarodnih eko· 
noms·kih aranžmana dokaz je da je autarkija 
[premda ponegdje prisutna kao želja ill ten-
dencija) nemoguća. Stoga svaka zemlja uklju-
čena u medunarodnu podjelu rada nastoji 
ostvariti takve aranžmane koji će joj oma· 
gućiti maksimum moguće s·igurnosti i koristi 
u saobraćanju s drugim zemljama. Regul iranje 
međunarodnih ekonomskih odnosa predmet 
je četvrtog dijela knjige. Kako je ekonomska 
politika zemlje prema inozemstvu upućena na 
postizanje najveće moguće dobiti l lstovre· 
meno zašt·ite vlastitoga tržišta, autor smatra 
da •Se opravdano ističe da su suvremeni 
međunarodni ekonomski odnosi pod znatnim 
djelovanjem protekcionizma• (str. 119). Uobi· 
čajeni ekonomski odnosi u svijetu osnivaJu 
se na principu multilaterallzma, dok u kriznim 
momentima (ill uopće razdobljima nestabil-
nosti) veću ulogu dobivaju bilateralni ugovori 
i sporazumi kao oblik uređivanja i reguliranja 
međunarodnih ekonomskih odnosa. Međuna­
rodni ekonomski ugovori l sporazumi relativno 
su star oblik reguliranja međusobnih odnosa. 
U izrađenom obliku datiraju još od merkanti-
lista. primjenjivani su u epohi liberalnog kapi-
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talizma, i kako kaze autor: •· . . temelj su 
državnog monopola vanjske trgovinea (str. 
127). S obzirom na predmet na koji se odno-
se, mogu se mnogolika sistematizirati, a za-
jedničko im je to da se osnivaju na nekom 
od principa ekonomskog ponašanja (princip 
nacionalnog tretmana, princip najpovlaštenije 
nacije itd.). 
Medunarodne ekonomske organizacije. s čvr· 
sto Izgrađenom strukturom i organizacijom, 
čine također značajan faktor u reguliranju 
međunarodnih ekonomskih odnosa. 
Peti dio knjige tematizira regionalizaciju 
međunarodnih ekonomskih odnoso. Svjetski 
ekonomski ambijent nikako nije jedinstvena 
cjelina. ·Ispremiješanost ekonomskih politika 
različitih država u ekonomskom prostoru svi· 
jela dolazi do izralaja u ra.zllčitlm aspektima. 
Među njima su pojava l razvoj međunarodnih 
ekonomskih integracija i regionalnih ekonom-
skih Lajednlca• (str. 155). Nasuprot sporom 
uzlaznom trendu internacionalizacije ekonom· 
skog života na svjetskom nivou, na djelu je 
izuzetno brz proces regionalnih integracija i 
stvaranja ekonomskih regionalnih zajednica 
štoviše. taj trend pokazuje tendenciju da se 
pretvori l u suptilnije, političke oblike zajed· 
nl§tva. Evropska zajednica i SEV ponajbolje 
ilustriraju tu tezu. Podjela na ekonomske Inte· 
gracije i ekonomske zaJednice vrši se s obzl· 
rom na ciljeve nastanka pojedinog (Interes· 
nog) grupiranja. Ekonomske integraciJe razu. 
mijevaju • . .. različite oblike djelomičnog po· 
vezivanja nacionalnih privreda. pri ćemu zem-
lje članice zadržavaju samostalnost djelovanja, 
kako prema unutra. tako l prema trećim zem· 
ljama• (str. 156). Ekonomske zajednice takav 
su oblik povezivanja • . .. u kojem članice po-
stupno napuštaju elemente nacionalnog eko-
nomskog suvereniteta, kako prema unutra, 
tako i prema trećim zemljama, te dijelove 
svoje ekonomske suverenosti prenose na nad-
nacionalna t ijela s izvrSnim ovlaštenjima na 
cijelom prostoru zajednice, s krajnjim ciljem 
stvaranja jedinstvenog ekonomskog i polltič· 
kog područja• (str. 157). Dvije spomenute 
institucije primjer su zajednice. odnosno inte· 
gracije. Osim integracija u Evropl, značajne 
zajedničke grupacije postoje i u Latinskoj 
Americi. Africi, na Bliskom i Srednjem Istoku 
te u Jugoistočnoj Aziji. 
Završno poglavlje kn!lge posvećeno je pitanju 
novoga medunarodnog ekonomskog poretka. 
Urgentnost rje§enja tog pitanja potječe 17 
činjenice što je ekonomski •poredak· kakav 
je oa djelu rudlment kapitalističke međunarod­
ne podjele rada koja prošle odnose projlclra 
i u budućnost, težeći da petrificira postojeći 
sistem proizvodnje. Sve veće gomilanje bogat· 
stva na jednoj strani (razvijenog Sjevera) l 
(relativno) gomilanje bijede na drugoj strani 
(nerazvijenog Juga) rezultat su •općeg zako-
na kapitalističke akumulacije• . Stoga, zahtje· 
vt koji se postavljaju u smislu izgradnje no· 
voga medunarodnog poretka - za •novu me· 
đunarodnu podjelu rada, Industrijalizaciju ze. 
malja u razvoju. ravnopravno učešće u medu· 
narodnoj ekonomiji i pravičniju raspodjelu 
svjetskog dohotka• (str. 204) - istovremeno 
su zahtjevi za prevazilaženjem kapitalističkog 
načina proizvodnje uporabnih vrijednosti l pro-
izvodnje života uopće. Upravo stoga: •Praksa, 
međutim, pokazuje da mnoge razvijene kapi· 
tallstlčke zemlje ne odstupaju od polltJke 
imperijalizma• (str. 204). 
Jedan od ključnih problema uspostavljanja 
pravednijega međunarodnog ekonomskog po-
retka jest neekvivalentna razmjena. kao me-
hanizam prenošenja viška vrijednosti Iz zema-
lja s višom prosječnom profitnom stopom (ne· 
razvijenlje zemlje) u one s nižom profitnom 
stopom (1'8Z'Ajenije zemlje). Pri tome autor 
uočava metodičku pogrešku jednog dijela ras· 
prava o nejednakoj ( liJ neekvivalentnoj) raz· 
mjeni. Arghiri. Sweezy. Grossman l drugi, 
analizirajući uzroke neekvivalentne razmjene, 
polaze od cijene proizvodnJe. t j. od pretpo-
stavke svjetskog tržgta kao liberalnoga. Pri 
tome se zaboravlja ovo: ako se !eli i model-
ski promatrati, okosnica mora biti monopol· 
skli cljena. tj. realnost svjetskog tržišta kao 
prostora dominacije monopola. Kao Sto je 
neprimjereno. na primjer, u epohi liberalnog 
kapital izma za okosnicu analize uzeti •vrijed· 
nosnu Cijenu•. namjesto cijene proizvodnje, 
tako je l u suvremenim uvjetima pogrešno (pa 
i ako se modelski promatra) polaziti od eljene 
proizvodnje umjesto od monopolske eljene 
Uostalom: •Modelski gledano. kroz mehani· 
zam svjetskog tržišta potpune konkurencije 
i nesputanog djelovanja ekonomskih zakona 
razmjena može bitJ samo razmjena ekvivale-
nata• (str. 213). 
•Objašnjavajući fenomen eksploatacije l pre· 
lijevanja dohotka iz manje razvijenih zemalja 
u razvijene zemlje, treba dakle imati u vidu 
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monopolslru strukturu J monopolski sistem 
svjetskog tril§ta• (str. 213). 
Problemi neekvivalentne razmjene. neadekvat· 
noga medunarodnog monetarnog sistema. 
problemi prehrane. transfera tehnologije itd. 
nisu, međutim, samo problemi nerazvijenih. 
Covječanstvo počinje uviđati da su problemi 
novoga međunarodnog ekonomskog poretka 
problemi sviju. Odatle i, prvi put u povijesti 
od većine prihvaćen, stav o zajedničkoj akciji. 
Institucionaliziran u programu za Prvu deka· 
du (1960-1970). koji je prihvatila Generalna 
skupština UN. Osim toga. 1974. godine Gen&-
ralna skup!tlna UN prihvatila je. na specijal-
nom zasjedanju, osnovne odrednice J doku-
ment pod naslovom Novi međunarodni eko-
nomski poredak. 
•Stoga odgovor na pitanje koji je put Izgrad-
nje novog međunarodnog ekonomskog poret· 
ka glasi: kroz međunarodni dijalog. pregova-
ranje l sporazumijevanje. kroz razvijanje m&-
đunarodne suradnje na osnovama suvereno-
sti svake zemlje nad svojim prirodnim bogat· 
stvom ... • (str. 221 ). 
Na početku je rečeno: sud o knjizi otelan 
je zbog njene vl!estruke namjene. Kao udžbo-
nik, ova knjiga je u stanju odgovoriti na 
osnovne zahtjeve koji se postavljaju za udž· 
benik: slstematičnost l relativno cjelina (da· 
kako. u granicama djela ovakva opsega) ma-
teriJe koja se postavlja studentima kao zah-
tjev kojemu je nufno udovoljiti. No ova knji· 
ga se niukoliko ne Iscrpljuje u udžbeniku: 
njene pretenzije su šire. Ona je l jedna od 
najnovijih studija koja Ima za predmet cjeli· 
nu odnosa u svjetskom ekonomskom (l ne 
samo ekonomskom) ambijentu. Tom zahtjevu 
također je u stanju udovoljitt. 
No najvrednije je, po našem sudu, u činje­
nicl §to knjiga postavlja na svjetlo dano (sa-
mom svojom pojavom) odlučno pitanje o sud-
bini međunarodnih ekonomskih odnosa kao 
akademske discipline l kao znanosti uopće . 
·Uvod u medunarodne ekonomske odnose• 
svojom pojavom Implicira pi tanje: niJe If vri· 
jeme da se konstituira Istoimena znanost, 
ne kao puka oplsna, empirijska disciplina. već 
kao političko ekonomija međunarodnih odnosa 
shvaćena u Marxovu smislu krttike političke 
ekonomije? Odgovor na to pitanje nećemo 
poku§oti ovdje dati. Za sada prepuštamo jav· 
nosti da prosudi l dosudi domete l moguć-
nosti ove knjige. čime ovaj prikaz posve na-
mjerno ostavljamo otvorenim. 
Umjesto zaklJučka, reći ćemo: duboko Je uvj&-
renje l nada da ova knJiga nije posljednje 
djelo ovakva formata Iz pera dra Vlatka Ml· 
lete. 
Damir Sargač 
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Robert U. Ayres: 
Uncertain Futures 
New York 1979, str. 429. 
Knjiga .Neizvjesna budućnost• Roberta Ayresa 
nosi podnaslov •Izazovi za donosioca odluka•, 
što će reći da je namijenjena ponajprije ljudi-
ma od politike, da ne kažemo profesional-
nim političarima . Međutim, ta knjiga je za-
nimljivo štivo i za najširi krug čitatelja, zbog 
dvaju razloga. Prvo. pisana je pristupačnim 
stilom i. drugo. bavi se prognoziranjem raz. 
vitka svijeta u sljedećih četrdesetak godina, 
dakle za razdoblje koje će doživjeti većina 
danas sredovječnih ljudi. 
Osim spomenutih kvaliteta, djelo n. Ayresa 
zanimljivo je najviše zato §to je vrlo repre-
zentativno za sve veći broj djela slične vrste 
na Zapadu, koje s razlogom svrstavomo u po-
sebnu. manje Ill više naučnu •disciplinu pro-
gnoziranja•. Uz djelo poznatoga Hermana 
Kahna, koji je prije •futuroioo• nego ·progno· 
7Đr•, osobit poticaj pisanju djela ove vrste 
dala je svjetska energetska kriza l prvi iz-
vještaj tzv. Rimskog kluba sedamdesetih go-
dina (objavljeno u nas pod naslovom •Granice 
rasta• ). Pa Ipak. ta nova ili relativno nova 
·disciplina• (jer svi su veliki mislioci u 
društvenim znanostima bili na svoj način i 
•prognozerl•) nailazi na dosta rašireno ne-
razumijevanje. Naime, od prognozera sc oče­
kuje da detaljno •otkriju• budućnost, što je, 
naravno. Iluzorno. Budućnost je sama po sebi 
indeterminirana l sve Sto dobar prognozer 
mo2e jest to da uzima u obzir mogućnosti 1 
probabilitete. štoviše, on treba da pravi raz-
liku Između mogućnosti l probabillteta, jer 
mnogo štošta može biti tehnički moguće, a 
nije vjerojatno (primjer svemirskih letova s 
l judskom posadom, kultiviranje pustinja. ltd.). 
Da bl nešto postalo vjerojatno. često je po-
trebna sloma akcija niza država Ill čak cijelog 
čovječanstva, što prognozerima otefava za. 
datak, jer upravo u takvim situacijama zaka-
zuje •mot• prognozera: budući da za dugo 
vremena nećemo moti govoriti o nekakvoj 
-svjetskoj vladi• , veliki su rizici i neizvjes-
nosti u rješavanju takvih složenih svjetskih 
problema kao što su kriza energije, hrane l 
tome slično. 
U prvom poglavlju, od ukupno deset poglav-
lja knJige. raspravlja sa o metodološkim pro-
blemima prognozlranjo razvl1ka svijeta, odno-
sno o pojedinim parcijalnim problemima raz-
voja. To je poglavlje Interesantno jer nas 
uvodi u svu složenost problematike te (znan· 
stvene} discipline. Ayres smotra da načelno 
postoje tri moguća pristupa prognoziranju. 
od koj ih svaki uključuje po dvije krajnosti. 
Autor se uvijek opredjeljuje za •srednji• put, 
odnosno za kombiniranje obiju krajnosti. 
Osvrnimo sc. stoga, pobliže na ta tri moguća 
metodološka pristupa. 
Prvi pristup prognozi ranju jest konzervativna 
lli pak radikalna orijentacija (alfa l omega 
tip prognozlranja}. U prvom slučaju buduć­
nost se promatra kao svojevrsno ·širenje• 
poznate nedavne prošlosti, bez nekih bitnih 
promjena u odnosima i svijesti ljudi , kao i 
u tehnologiji. Tako umjesto tisuću atomskih 
centrala. recimo, dobivamo pet tisuća, l to 
bi bila ta skora ·budućnost• . U drugom slu-
čaju prognozer vidi radikalne promjene u 
tehnologiji i odnosima. ali jedva da može 
objasniti kako je došao do određenih •rješe-
nja•. Drugi pristup prognozi ranju jest kori-
štenje kvantitativnih ili pak, prije svega kvali-
tativnih metoda analize; ova posljednja je, 
primjerice, karakteristična za Marxov pristup 
Istraživanju društvenih fenomena, nasuprot 
suvremenim građanskim ekonomistima čija je 
analiza pretežno kvantitativna l, politolo!kl 
gledano, •neutralna•. Treći pristup jest objek-
t ivna ili pak sub/aktivistička metoda analize, 
a kod ovog posljednjeQI svaki prognozer vidi 
svijet bitno drukčije od ostalih l nije u stanju 
logički objasnili kako je došao do određenih 
zaključaka. 
Sijedećih nekoliko poglavlja knjige bavi se 
•odmjeravanjem čovjeka• (Measures of man) 
sa soclopoll tičkog, medunarodnog, demograf-
skog i tehnološkog aspekta. Pisac se odlučio 
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za takvu podjelu građe zato što smatra da se 
samo tako moze Izbjeći Jednostranost pri-
stupa prognoziranju. Naime. tzv. humanisti 
raspravljaju samo o soclopolltlčklm aspektima 
razvoja, tzv. kvantitativni modelatorl samo o 
demografsko-ekonomskim aspektima proble-
ma. 1 tako unedogled. To je razlog što Ayres 
nastoji da u Isto] knjizi sjedini sve te mo-
guće osnovne pristupe. u ćemu uglavnom i 
uspijeva. 
Ono !to Ayres naziva soc•opolitičklm aspek-
tima razvoja predmet jesu rasprave drugog 
l trećeg poglavlja knjige. Tu se govori o 
krizi ideologija, što po njegovom mišljenju 
vrijedi kako za marksizam, tako l za razne 
buržoaske IdeologiJe. Bit je krize u tome što 
se velike sile ponašaju naciona lističko-impe­
rijalistički, a s tim u vezi dolazi do kompeti· 
cije raznih ideologija l ciljeva koji se njima 
žele ostvariti. Ti su ciljevi: a} jednakost l 
socijalna pravda, b) ekonomska efikasnost. 
e) osobna sloboda l d) stabilnost razvoja. Jed-
nl ciljevi često Isključuju druge ciljeve, a ono 
~to je problematično jest Ayresovo svrsta-
vanje raznih zemalja u različite grupe s obzi· 
rom na ostvarivanje navedenih ciljeva, s ko-
jim se čitalac može l ne mora složiti. 
U dva sljedeća poglavlja knjige Ayres raz-
matra demografsko-ekonomske probleme su-
vremenog svijeta. Porast stanovništva. oso-
bito u nekim regijama svijeta, vrlo je brz i 
postavlja niz problema koji će se u Idućim 
desetljećima morati rješavati, osobito u vezi 
s prehranjlvanjem te vrtoglavo rastućom po-
pulacijom. Pisac daje l niz prognoza o konjun-
kturama do kraja stoljeća, a na zanimljiv na· 
čin raspravlja l o mnogim tzv. mlkroekonom-
sklm aspektima razvoja, kao što su potrošnja 
hrane u kalorljama po pojedinim područjima 
svijeta, potroAnja energije l slično. Na taj ne-
čin daje i odredene prognoze, s kojima Si! 
ne moramo •slagati•. ali ne možemo piscu 
osporiti da je glede toga na terenu realnosti, 
jer su te prognoze sračunat~ na relativno 
kratak rok od dva do četiri desetljeća -
sve preko toga bilo bi prije futurologija nego 
prognozlranje koje pretendlra na ozbiljnost. 
Odnos čovjeka l tehnologije predmet Je ras-
prave u šestom l sedmom poglavlju knjige. 
Nasuprot mišljenjima do •znanstvena revolu-
cija• 1 uz nju vezana tehnologija mogu sve 
rlje§ltl, Ayres upućuje na ograničenosti l čo­
vjeka i tehnologije. ćak l zemlja kao !to je 
Indija. koja je treća u svijetu po broju znan-
stvenika, nije u slanju provesti brzu Indu-
strijalizaciju l riješiti neke važne socijalne 
probleme. Slično vrijedi l za Kinu l neke 
druge zemlje. Pisac pri tome upozorava i 
na odredene opasnosti od nekontroliranog 
razvoja tehnologiJe, pri čemu ima na umu ne 
samo vojne aspekte tehnološkog razvitka već 
l opasnosti koje ona sa sobom nosi za slo-
bodu ličnosti . 
Iscrpljivanje prirode jedna je od posebnih 
tema odnosno poglavlja knjige. Tu čitalac ne--
će naći nešto bitno nova, na što nije upozo-
reno već u prvim izvještajima tzv. Rimskog 
kluba. Dakako. novi su 111, bolje reći, svježi 
podaci o problemima koj i se tu razmatraju, 
tako da se l taj dio knjige može čitali s 
pažnjom koJu 1.aslužuje. To pogotovo vrijedi 
za dva završna poglavlja knjige, pa ćemo o 
njima nešto više reći. 
U devetom poglavlju Ayres daje svoje -sce--
nariJe• svjetski važnih zbivanja od početka 
osamdesetih godina pa sve do 2000. godine 
l d11lje. On Isključuje svjetski atomski rat i 
kalkuli ra s prilično realnim problemima. Ukrat-
ko, Ayres pnin)u usmjerava na tri medusobno 
vezana -scenarija• . koji su većinom dani u 
obliku serije novinskih izvještaja o navodnim 
previranjima, krizama l nemirima u svijetu. 
Prvi scenarij opisuje svjetsku energetsku 
krlw koja će svom žestinom huknuti sre-
dinom 80-tih godina. Drugi scenarij računa sa 
svJetskom krizom hrane koja će se svom 
oštrinom pojaviti otprilike u isto vrijeme i 
koja će imati katastrofalne posljedice u Aziji 
i Afriol. Treći scenarij je možda najzanirnljlvijl 
jer )e više politički tempiran: računa sa sve 
većom izolacijom SAD u svijetu. širenjem nu-
klearnog naoružanja širom svljeta i političko­
-ekonomskom krizom •komunističkih• zema-
lja, uz istovremeno jačanje socijalističkih po-
kreta u Evropi. Krizu ·komunističkih• zemalja 
pisac vidi kao kratkotrajnu vojnu diktaturu u 
SSSR-u, koju dokida i •rješava• 2008. godine. 
Budući da usputno čini veliki kompliment 
Jugoslaviji, sažetak Log •scenarija• vrijedi 
ovdje citirati: · Komunizam ostaje, all u većoj 
mjeri u decentroliziranom obliku, sličnom jugo-
slavenskom modelu. Novi reflm dopušta veću 
slobodu izražavanja i slobodu kretanja od sta-
rog režima• (str. 410). Dalje se opisuje ja-
tanJe veza na relaciji Istok- Zapad ill, ukrat· 
ko, obnova onoga što nazivamo detantom. 
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U zaključku kritike ove Ayresove knjige treba 
jo~ jedanput Istaknuti da je ona doista repre-
zentativna za velik broj djela te vrste na Z. 
padu baš zato - kako u kratkom epilogu Isti· 
če sam pisac - ~to to nije nl suvi~e pes!-
mističkl nl previše optimistički intonirana pro-
gnoza. U nekim aspektima, odnosno •scenari· 
jima• , radi se o stvarima 1 događajima koji 
su već na djelu (kriza energije, hrane pa l 
Ideologija), tako da Ayres gotovo nl§ta ne 
· izmišlja• . On samo neke stvari prognozira, 
često na duhovit način. što je razlog v iAe da 
knjigu preporučimo politolozlma. A što se 
tiče potvrde Ayresovih prognou, vrijeme 
ostaje najbolji sudija. 
Ivo Brkljačić 
Claude-Henri de Saint-Simon, 
I zbor iz djela 
lzbo.r, p.redgovor l biJjelka: 
M lle Joka 
! kolska knjige, z-greb 1979. 
Doprinos Saint-Simona razvoju socijalističke 
misli neosporan je. Ideje tog univerzalnog 
mislioca prvih desetljeća 19. stoljeća prisutne 
su l u na§em vremenu. Pariški •Anthropos• 
je 1966. izdao sabrana djela Saint-Simona u 
šest knjiga, §to je do sada najpotpunije izda-
nje njegovih djela. iz tog izdanja Mile Joka 
napravio je izbor radova koji su kronologijski 
tiskani u knjizi • izbor Iz djela•. Zbi janje mne>-
gobrojnlh radova Iz djela u ovom prikazu bilo 
bl moguće samo na aforističan način . stoga 
izdvojimo u prikazu tek neke tekstove. 
U •Pismu jednog stanovnika 2eneve suvre-
menicima• S . .Simon iznosi prijedlog kojim 
f ell podržati slobodan rad genijalnih ljudi. 
Oni su •luči koje pružaju svjetlost svim lju-
dima. onima koji vladaju i onima kojima se 
vlada• (str. 20). Genijalnim ljudima smatra 
matematičare. fizičare, kemičare. ·fizloioge. 
knjlfevnike, slikare i glazbenike. Njihov bl 
cilj trebalo da bude unapređivanje ljudskog 
duha, a to je moguće ostvariti samo u sle>-
bodi. Međutim , oni su se, •primajući položaj 
l nagradu, vezivali uz vršenje slufbl koje od-
vraćaju od znanstvenog rada• (str. 21 ). 
U Istom radu S . .Simon predlate program pre-
uređenja Evrope. U njoj je od Vestfalskog 
mira rat uobičajeno stanje. Francuska i Engle-
ska dovoljno su sposobne da Izvrše njeno 
preuređenje u ustavnu konfederaciju. Ustav je 
sam po sebi jak kad je izrađen na načelima 
prirode stvari (sloboda i sreća naroda) l ako 
ne ovisi o prolaznostl uvjerenja l mišljenja. 
Opća rasprava je metoda l put ustanovljenja 
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dobrog ustava l poretka. Ona se sastoji od dva 
postupka: 
a. sinteze, koja pitanja od javnog Interesa 
uzastopno razmatra s obzirom na opći Inte-
res: 
b. analize, koja razmatra pojedinačne Intere-
se onih koji ga sačinjavaju . Jedna od osnov-
nih tekovina Saint..Simonova pristupa društvu 
jest historizam. Svaka analiza sadašnjost] 
uzeta izolirano može pružiti samo vrlo po-
vrtne ili ćak posve lažne zaključke. jer pri 
takvoj analizi čovjek je sklon da neprestano 
brka i da zamjenjuje jedan element drugim. 
n elementi u političkom organizmu postoje 
uvijek zajedno, all je važno razlikovati Ih. 
To stJ preživjeli ostaci uga!ene prošlosti i 
zaćeci budućnosti koja se uzdiže. 
U •Paraboli· ocrtao je Saint-Simon paraziti-
zam vladajuće klase, pošavši od dviju pret-
postavki. Prva se odnosi na mogućnost da 
Francuska u )ednom donu Izgubi tri tisuće na} 
boljih znanstvenika, umjetnika, proizvođača 
(tvorničara , bankara, radnika) l privrednika. 
Posljedica toga bila bl katastrofalna jer bi 
narod postao tijelo bez duše l zaostao bl za 
drugim narodima. Druga pretpostavka odnosi 
se na mogućnost da Francuske Izgubi krun-
ske velmože, sve dru!tvene ministre. državne 
savjetnike. kardinale ... Ta bl neprilika, nado-
vezuje S . .Simon rastužila Francuze, ali po-
litičkih posljedica za državu ne bl bilo. Obje 
pretpostavke dokazuju nesavršenost društve-
nog poretka u kojem je golema uloga privre-
de l lukavstVa. ·Onl koji dijelo časti zahvalju· 
ju vlast samo slućaju. Neznanje, praznovjer-
ja l lijenost glavne su osobine poglavara. 
Najnemoralniji !lire među građanima vrline, 
veliki zločinci kažnjavaju male greške. Oru· 
štvo je svijet postavljen naglavce• (str. 147) . 
Saint-Simon je pridao veliko značenje razvit· 
ku kao zakonitom procesu društva. On navo-
di dvije etape društva. ocjenjujući Ih na teme-
lju sklada Između ekonomlje l politike. Ako 
postoji sklad. onda je to organski period, a 
ako ne postoji, radi se o kritičkom periodu. 
Organski je feudalno-vojnički period, zato što 
Je po l itička vlast u rukama vojnika. Kritički 
period je kapitalizam, zato što su nauka l po· 
lltlka razjedinjene. On ukazuje na dolazak 
treće etape. kojo će biti organska. U toj eta-
pl naučnoindustrljskog sistema prevladat će 
pozitivistička ljudska znanja. 
O svemu tome može se čitati u tekstu ·O 
industrijskom sistemu•. •Kriza 19 st. je u pri· 
jelazu i z feudalnog l teološkog u Industrijski 
l znanstveni sistem. All ta će kriza nufno 
nestati čim se uzdignemo do Izuzetne uloge 
koju nam je namljenlo hod civil izacije• (str. 
157). 
•Novo kršćanstvo• je kritika postojeće reli-
gije. • Teološka teorija mora se obnavljati u 
određenim razdobljima, kao f izika. kemija 1 
fiziologija• (str. 275). Međutim. Salnt.Simon 
ostaje vjernik l zastupa tezu da je nemoguće 
usavršiti ono ~to je Bog rekao. Usavršltl se 
može ono što svećenstvo iskazuje u Ime 
Boga. Ono što je Bog rekao svodi na jedno 
jedino načelo da se ljudi moroju jedni pr~ 
ma drugima ponašati kao braća. U skladu s 
tim načelom, najbolje društvo je ono koje 
je nojkorisnije najvećem broju ljudi - siro-
mašnima. Bogataši poboljšovajući položaj siro-
mašnih čine to u funkciji poboljšanja vlastitog 
položaja, a siromašni se ne smiju služiti na-
siljem za poboljšanje svog položaja. Nedosta-
tak tog puta promjene jest pasivna uloga čo­
vjeka. ·Da će najopćenitija etJka, božanska. 
postati jedinom etikom. to je posljedica nJ~ 
zine prirode i porijekla. Kr!ćanska vjera po-
stat će jedina i opća vjera. Azijci l Afrikanci 
će se obratiti, a sljedbenici evropskog klera 
postat će ponovo dobri kršćani. Ljudi najspo-
sobniji za to osnovat će novo kršćanstvo. No-
vi kršćani moraju se poslužiti Isključivo um-
nom snagom kako bi uvjerili drugo u svoju 
nauku. Umjetnici, znanstvenici l upravitelji ln· 
dustrijskih poduzeća trebaju spoznati da su 
im interesi isti kao i interesi narodnih masa. 
Svjetovne l duhovne ustanove donijet će bla-
gostanje svima samo ako povećaju moralno 
i fizičko blagostanje najsiromašnije klase. O· 
dobravanje naroda zbog usluga koje lm se čl· 
ne jedina je nagrada dostojna tog slavnog 
rada• (str. 278) . 
Dijeleći društvo na klasu vlasnika (neproduk-
tivnih) i klasu trudbenika (produktlvnlh), u 
•Katekizmu Industrijalaca• Saint-Simon so ob· 
raća produktivno) klasi. koja treba da zauzme 
prvo mjesto u društvu. To je jedina klasa koja 
može opstati bez svih drugih. jer se uzdrf.ava 
v lastitim snagama i osobnim radom. Time je 
ujedno formulirao i rad kao najvažniJu ljud· 
sku djelatnost. On traži uklanjanje postojećih 
slabosti u području organizacije proizvodnje, 
U društvu industrijalaca organizacija rada bit 
će zasnovana na naučnim principima. a do-
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hodak raspodijeljen prema radu. ali i ulože-
nom kapi talu. Vidimo da on nije protivnik pri-
vatnog vlasni§tva, a i klase trudbenika nisu 
radnici u modernom smislu riječi. već su sli-
čni zakupcima prema flziokratskim shvaćanji­
njima (zemljoradnici , tvorničar! , trgovci). 
SaJnt-Simon nije vidio pravi put ni pravu sna-
gu za ostvarivanje dru§tva u kojem bi nestalo 
eksploatacije ljudi. 
Vjerujući da su ljudi po habitusu svoje priro-
de dobri l da će do promjene doći za eljelo 
čovječanstvo, on se zadržava na razini pro-
svjetiteljstva. 
Međutim, •U njemu ima, kao što je uočio H. 
Desroch u predgovoru 'Novom kršćanstvu.' 
Machiavellija l Marxa. Londorceta i Proudho-
na. Babeufa l Bonalda, stoljeća prosvijećeno­
sti i romantizma. 18. čak l 20. stoljeća. na 
njega se kao 'preteču ' pozivala l jo! se poziva 
'desnica' l 'ljevica'. slavili su ga feudalci 
Drugog carstva l na obelisku u Moskvi ukle-
sano je njegovo ime među herojima komuni-
stičke revolucije• (str. 6). 
Njegovo značenje je općehistorijsko a i su-
vremeno ta razvitak soclologfjske znanosti, 
ali i u koncipiranju društvenog uređenja. jer 
uz njega se veže misao da će u budućem 
društvu dr7ava odumrijeti kao organ iznad 
društvo. Vladavina nau ljudima bit će zami-
jenjena upravljanjem stvarima. Neki histori-
čari tvrde da Engelsova ideja o odumiranju 
države l uopće marksističke Ideje o državi 
izviru upravo iz stavova Saint Simona l nje· 
govih sljedbenika. 
Na kraju. svakako da uredništvo. a naročito 
Mlle Joka, zaslužuju svu pohvalu za objavlji-
vanje ovog Izbora iz djela Saint-Simona 
Radmila Janković 
Franc Setinc: 
Na Titovu putu 
Globus, Zagreb '1980, str. 313. 
Treće Izdanje knjige Sto ie l zašto se bori 
Savez komunista, koje je znatno prošireno l 
osuvremenjeno, posvećeno je Titu, jer je nje-
gov sadržaj - kako reče autor u uvodu knjizi 
- čvrst dokaz odlučnosti da ostanemo na 
Titovu putu samoupravnih socijalističkih pro-
cesa l nezavisnosti. Tito je s Izuzetnom spo· 
sobnošću znao da marksizam primljeni u te-
škim uvjetima sudbonosne borbe naših na-
roda i narodnosti - znao je pronaći pravi iz-
laz l otvorili nove vidike l prostore za revo-
lucionarne akcije. 
Tito je izrastao l zajedno s na§lm revolucio-
mlrnim komunističko-radničkim pokretom ras-
tao l pri tom uvijek - kako reče autor -
•osjećao njegove potrebe. njegove krize. nje-
gove bolne točke. pa l njegovu radost u ve-
ličanstvenim pobjedama revoluciJe. koje zna-
če preporod starog svijeta l stvaranje no-
vog .. . • (str. 32). Ttto je. iznad svega, bio 
revolucionar, a biti revolucionar značilo je i 
znaći biti uvijek u prvim redovima borbe za 
socljaliLam. Titovo revolucionarno djelo po-
tvrđuje princip :smislenog pristupa vremenu 
koje se može nazvati Titovom epohom revo-
lucije. 
Ti to je svojim velikim vizionarskim djelom l 
primjerom pokazivao kakav treba da bude ko-
munist. Cesto je govorio da komunist, na pr-
vom mjestu. treba da pobijedi samoga sebe 
Biti komunist za Tita je značilo bi ti čovjek 
revolucionar koji svojim ljudskim stvaralać· 
kim djelom potvrđuje svoju mogućnost reah-
zacl je novih dru~tveno·ekonomsklh odnosa u 
kojima ća ono čovječno u čovjeku izlaziti Iz 
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samog temelja humaniteta zasnovanog na 
teoriji marksizma l praks1 samoupravnih pu-
tova u SOCijalizam. 
Dakako. subjekt tog revolucionarnog procesa 
jest radnička klasa predvođena svojom avan-
gardom (&vezom komunista) koja, mtegrl· 
rana u klasi l zajedno s njom (po Setincu). 
svojim htjenjem. čvrstom odlukom l svestra-
nPn kreativnim djelom moze prevladati okvire 
l granice postojećeg potro!ačkog dru!tva J 
prodre do svog ljudskog iskona u humanisti· 
čkoj viziji osmišljavanja 1 realizacije buduće 
Istinske ljudske zajednice. kao asocijacije slo-
bodnih proizvođača 
U ostvarivanju svoje povijesne uloge radnić· 
ka klasa mora biti organizirana J svjesna -
mora, dakle. doći do •samosvijesti o svom 
revolucionarnom djelu. To mnogi ne shvaća­
ju, bilo da idealiziraju radničku klasu kao da 
una spontano, samopokretački Izgrađuje soci-
jalizam, bilo da pretpostavljaju l predstavlja-
ju ulogu l '!načenje radničke avangarde kao 
ne!to sto će trajno - umjesto radničke klase 
l u njezino ime usmjeravati razvoj društvo• 
(str 128). 
Autor dalje ističe da l unutar radničke klase 
jos djeluju parcijalni Interesi koji ograniča· 
vaju lzraJavanje jedinstva njezine klasno-re-
volucionarne sviJesti na djelu . Stoga se, po 
Setincu, uloga Saveza komunista octiUjO u 
torne koliko je sposob;m da razllćlte Inte-
rese uskladi l postojeće proteste usmjeri u 
borbi za briJ razvo1 sllmoupravnih dru~tveno­
-ekonomsklh odnosa l humane komun1sttčke 
sviJeSti. Komunisti mora1u djelovati na Ollno. 
vi interesa. potreba l zadataka klase l u skla· 
du s tlm Interesima stalno treba da prelspl· 
tuju i korigiraju vlastite odluke. 
Savez komunista kaze autor. potvrđuje klas· 
nu b1t svoJe politike l prakse revoluCIOnar-
nom dosljednošću u istinskoj borbi za reall· 
zac1ju samoupravnih socijalističkih odnosa . 
Pri rom se ne sm1je zaboraviti, upozorava au-
tor. da je njegova socijalna osnovica radnić­
ka klasa kao oujektlvno najnaprednija snaga 
kojtJ je po svom stvarnom položaju u dru$tvu 
na(7alnteresiranlja za uspje~an razvoj soclja. 
l1st1čkog samoupravljanja kao jedine moguć­
naMI nJ8Zina oslobođenja. Stoga je radnička 
vccine l njezina dominacija u članstvu svih 
osnovnih organrzaciJ& kao l u forumima SK 
temeljno određenje jačanja klasne pozicije i 
klasne biti Saveza komunist'&. 
Savez komunista se na svakom m1estu mora 
izboriti za razvijanje klasne svijesti, jer je 
izraz ·kolektivne volje, pol itičke svijesti cje-
lokupne borbe radničke klase na svim etapa-
ma njezinoga razvoja. Ona je. dakle, avan-
garda koja se bori l politički djeluje na te-
melju opće usmjerenosti prema Ciljevima so-
cijalističke revoluciJe• (str. 60). Upravo po 
tome Savez komuniSta je politička l Idejno-
teorijska avangarda radničke klase Jugosla-
cije. 
Aulor upozorava da Savez komunista nema 
unaprijed odrcđuJUĆU misiju avangardne ulo-
ge u radničkoj klasi. već je mora stalno stje-
cati na djelu, u revolucionarnim akcijama 
Ako to ne radi. gubi avangardnu ulogu. Jer, 
lako svoju ulogu u klasi temelji na marksiz· 
mu, to mora l može dokazati samo u praksi, 
primjenom marksističke teorije u n(oj l uzdi· 
zan jem prakse na razinu teorije. Praksa je, 
dakle, najosnovnije l najpouzdani je mjerilo 
revolucionarne uloge avangarde radn1čke kla-
se, pa tako i Saveza komunista. 
Kad kaže praksa. autor ne misli na puki prak· 
tlclzam, već na jedinstvo teorije l prakse, na 
praksu čije je bitno određenje revolucionarna 
teorija. Iskustva pokazuju. kaže Satine. •gdje 
je razina teorijskog znAnja visoka. tamo Ima 
vl&e revolucionarnog žara. vi~e odlučnosti i 
jasnosti, veća fe ra,.umlj ivost zadataka. l obra-
tno· gdje je 1dcološki stupanj nlzak ima mno-
go dvoumljenja robovanja prakttcizmu. nest. 
gumosti i maglovttostl• (str 75) 
Izuzetno je vaJno 1St1če aulor da se u Sa-
vezu komunista razvija konstruktivna komun 
stičl<a kritika l samokritikll kao mstrument 
borbe za stavove koji služe Interesima klase 
u cjelini, fer bez takve kntikc nema uspjeha 
u raščišćavanJU stavova l bržeg kretanja na· 
prljed. Pri tom autor n~pommje da odnos •iz· 
među kntiziranog J krltlćara mora biti takav 
da se jasno očituje LOija La pomoći. a ne da 
)edan drugome nanosi lltetu. Kritičar se. ta· 
koder. ne smije pona§atl kao da Ima monopol 
na kritiku l da se nikad neće naći u ulozi 
krltiziranog• Slr. 231 ). 
U Savezu komunista se. kaze autor. moramo 
l1boriti protiv preosjetljivost! na kritiku, pro· 
t iv monopola Ill krit ike s pozici;e vlasu 1 
ujedno protiv. što se ćesto događa . gušenja 
knhke drugih, pa ćak l progonjenja zbog kn· 
t ike, jer to krnji ugled So:~vcza komunista u 
CJelmi i takvi postupci ne rezultiraju rašč š-
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ćavanjem stavova, ne dovode do efikasnog 
rješavanja određenih problema l društvenih 
proturječnosti na današnjoj etapi razvoja sa-
moupravnih socijalističkih odnosa. 
Gdje nema slobodne stvaralačke kritike, ne-
ma ni slobode borbe mišljenja, a gdje toga 
nema, stvara se slobodan prostor za djelova· 
nje l brzi razvoj birokratlzma l drugih devi· 
jantnlh oblika monopolno-dogrnatskog mišlje-
nja, te antlsamoupravnog ponašanja l vredno-
vanja ljudi, što uvjetuje pojavu dehumanlza· 
elje odnosa medu ljudima. l dogmatičari, l 
birokracija, i tehnokrati teže, kaže autor, žele 
da postanu •diktatori• nad ljudima. umjesto 
da razvijaju samoupravljanje kau najosnovni-
JI neposredni odnos, kao posebne najpriklad· 
nije oblike diktature proletarijata. ·Kad ka· 
žem diktatura, mislim na težnje pojedinaca 
1 grupa da se uzdignu kao vlast nad ljudima, 
a to su težnje koje dehumanizlraju društvene 
odnose• (str. 172). 
Odgovarajući na brojna pitanja Iz neposredne 
prakse, Franc Setinc Ističe da je tehno-biro-
kratskim strukturama svojstvena servilnost, 
podređenost l psihologija sluganstva. Kod 
njih se, u strahu od pretpostavljenih. rađa 
·bezuvjetna poslušnost i zavisnost od vlas· 
todržaca. Za karljerlzam je karakteristično da 
je čovjek okrenut 'gore' jer odatle očekuje 
zadovoljavanje svojih nezdravih ambicija. Iz 
takvih odnosa potječe sposobnost prllagođa· 
vanja za koju nije značajno što je tko rekao. 
nego tko je što rekao. l judi pokušavaju da 
se prilagode samo da bl se dodvorfll pret· 
postavljenima od kojih očekuju osobne ko-
risti• (str. 251 ). 
Na pitanje o nacionalizmu, Satine odgovara 
da je nacionalizam na! klasni neprijatelj. jer 
je telnja svakog nacionalizma za restaurac!· 
jom starih klasnih odnosa, za vraćanjem dru· 
štvenih odnosa natrag. •To je ideološka fa-
sada Iza koje se kriju težnje za monopolima 
l privllegljama pojedinca l grupa. To je težnja 
za održavanjem naroda gospodara i naroda 
sluge. To su pokušaji zadržavanja ill ponov· 
nog vraćanja ostataka najamničklh odnosa. 
Zbog toga možemo opravdano tvrditi da na-
cionalizam izdaje stvarne nacionalne intere-
se• (str. 193). 
Naše socijalističko društvo, iako razvija ne-
posrednu samoupravnu socijalističku demo-
krnclju, ne može dopustiti anarhiju. Nema 
demokracije Izvan socijalizma, samoupravlja-
nje l delegatskog sistema. Socijalistička sa-
moupravna demokracija •isključuje slobodu 
iskorištavanja čovjeka od čovjeka, te druge 
oblike ekonomskog l političkog monopola, a 
Istovremeno osigurava slobodu radnog čovje­
ka da raspolaže uvjetima, sredstvima l plo-
dovima svog osobnog l udruženog rada. slo-
bodu da sam upravlja svojim interesima, slo-
bodu neposredne podjele rada, slobodu sa-
moupravnog odlučivanja, slobodu ispoljavanje 
nacionalne individualnosti itd.• (str. 154). 
Raspravljajući o pitanju pozitivnog l negativ· 
nog aspekta pojma jugoslavenstvo, autor is-
tiče da je jugoslavenstvo pozitivno s aspekta 
•svijesti o pripadnosti Jugoslaviji kao socija-
llstićkoj samoupravnoj zajednici ravnopravnih 
naroda l narodnosti. Ponosni smo na Jugo-
slavlju kao nesvrstanu. s ugledom kakav ma· 
lo koja država uživa u svijetu. Ponosni smo 
na Jugoslaviju koja je iznikla Iz zajedničke 
borbe njezinih naroda l narodnosti prottv o-
kupatora za socijalni preobražaj društva. Po-
nosni smo na odnose koji nas povezuju u za. 
jedničku borbu za samoupravni socijalizam. 
Jugoslavenstvo kao pozitivna vrijednost može 
nastati samo u takvoj JugoslaviJI u kojoj je 
zajamčen slobodan razvoj svakog naroda. u 
kojoj su odnosi među narodima temeljeni na 
načelu ravnopravnosti l novog lipa federacije 
koja odgovara višenacionalno] zajednici sa 
socijalističkim samoupravljanjem. 
Medutim, nije pozitivno ono jugoslavenstvo 
koje pokušava do se prikaže kao nekakav za· 
štitnik jedinstva l bratstva od nacionalnog, 
a najmanje Jugoslavenstvo koje negira nacio-
nalno, ill čak potcjenjuje lli vrijeđa osjećaje 
pripadnosti l ljubavi prema svojoJ naciji. Rad· 
nička klasa nije za ukidanje nacija da bi stvo-
rila jednu novu jugoslavensku• (str. 232). 
Na kraju možemo zaključiti da je knjiga pl· 
sana jednostavnim. razumljivim jezikom. Au· 
tor daje odgovore na brojna pitanja Iz nepo· 
sredne prakse. To su pitanja l dileme što se 
javljaju u neposrednoj praksi borbe za brži 
razvoj samoupravnih socijalističkih odnosa. 
Knjiga je već postala osnovni priručnik po-
laznika seminara za mlade komuniste. omla-
dinskih političkih škola, a dijelom l polaznika 
škole SK. 
Osnovne je Ideja vodilja svih tekstova knjige, 
uključujući l odgovore na brojna pitanja, re· 
voluclonarna marksistička misao o dosljednoj 
i beskompromisnoj borbi radničke klase l. 
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posebno. Saveza komunista kao njezine avan-
garde za stvaranje l uspostavljanje takvih 
društveno-ekonomskih odnosa u kojima će ra-
dnička klasa imati dominantan položaj i tako 
dobiti velike mogućnosti da neposredno od-
lučuje o svim bitnim pitanjima revolucionar· 
nlh procesa. 
Savo Pešić 
Z11 anost, tehnika, d ruštvo 
Biblioteka: Politička misao 
svezak 16/ a 
izdavački servis 
Sveučrušne naklade Uber 
Zagreb 1980. 
Već niz godina prisutna l afirmirana bibliote-
ka •Politička misao• donosl u svom svesku 
16f a referate s filozofskog razgovora ·Zna· 
nost. tehnika. dru!tvo• održanog 29. l 30. VL 
1979. na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu. 
U knjizi su objavljeni referati slijedećih auto-
ra: Zvonko Posavec: Povijesno utemeljenje 
veze znanost/, tehnike l društva: Branko Des· 
pot: Eplstemo-lehno..l<ibernetičko ustrojstvo 
·društvenog .bitka•; Ivan Urbančič: Znanost i 
tehnika na prijelomu Iz moderne u suvreme· 
nost; Tine Hribar: Kibernetika kao suprotnost 
cc/mici: Branka Brujlć: Znanstveno-tehnički 
samopogon i promišljanje cjeline: Danilo Pe· 
jović: Proizvodni l neprolzvodnl r;ul; Davor 
Rodin: Odnos izmedu pojma tc/mike l pojme 
ruds; Ante Pažanin: Politika l tehnika, Pavao 
Novosel: Neke drustvenc posljct.ltce nove in-
formacijske tehnologije; Eduard Kale: Razu. 
mjevanje novovjclcovnog shvaćanja prirode 
bitno Je za razumjevanJe odnosa: znanost, te-
hnika i moderno društvo; Miroslav Vujević: 
Tehnocentrlzam u obrazovanju. 
Nema nikakve sumnje da su organizatori je· 
dva mogli odabrati prlmjereniju l aktualnlju 
tem1J razgovora. U nas se danas sve više 
pažnje posvećuje znanosti i tehnici pa mada 
je ovaj interes ponekad posve pragmatlčan 
on Ipak u na§ društveni život unosi l kon-
ceptualno i realno takve promjene da je po-
stalo neophodno produbljenije teoretsko os· 
vijetljenje fenomena znanosti i tehnike u nJI· 
hovoj nerazlućivoj sprezi s društvom. U plimi 
najrazličitijih popularnih, futurološklh, ekološ-
kih. pojedinačno-znanstvenih: medicinskih, bl· 
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ološklh, astronomskih. fizičkih l slično Infor-
macija. prognoza l dijagnoza o fakttekom sta· 
nJU l perspektivama razvitka suvremenih zna-
nosti u nas se premalo ćuo glas f llozofskl 
produbl)ene analize fenomena znanosti l teh-
nike. Inicijativa koja je pokrenuta razgovorom 
o toj va!noj temi i sada objavljeni tekstovi 
Izlaganja zaslutuju stoga, bez obzira na frag-
mentarnost zahvata. punu pažnju i interes 
Prilozi su u knjizi razvrstani u tri skupine. 
Prvih pet referata bave se problemima ute-
meljenja 1 biti modernih znanosti l tehnike. 
slijedeća dva koncentrirana su na analizu 
suvremenog razumijevanja pojma rada i nje· 
gova odnosa spram znanosti l tehmke. dok 
~e posljednJa ćetlri izlaganja bave anollzom 
znanstveno-tehničkog utjecaja na područJe 
polttićkog ŽIVOta, društvenog Života l obrazo-
vanja. 
U prvih pet referata analiziran je pOJam zna· 
nosti, tehnike. kibernetika l društva sa sta-
jal•sta najrecentnije teorije znBnosCi 111 bille 
duhu samih autora na)recentnt)eg mi:~/jenja 
znanosti, tehnike i društva. Bitni relultat ovth 
Istraživanja dade se rezimirati tezom da auto-
re nakon tscrpne analize novovjekovne genc-
ZI'! znanosti 1 znanstvene filozofije dolaze do 
zaključka da su se moderne znanosti odvo-
Jile od filozofije da. naime. više ne trebaju 
filozofsko utemeljenJe već da su se kao 
samupogon etablirale u cjelinu koja izmiče 
tradicionalnom propitlvanju o njihovoj biti. 
BeskoMčni progres znanstvenog napretka i 
znanstvene protzvodnje koja ne proizvodi pre· 
dmete već informaciJe kao sirovinu daljnjeg 
preradtvanJa dovodi suvremeno društvo l čo­
VJeka u n1ernu pred posve nove zadoce od 
kojih JC ona prva l najteia da se netradlcto-
nalnlm sredstvima dakle s onu stranu tradl· 
cionalne znanstvene filozofije iz koje su se 
isćahurlle suvremene znanosti. dopre do Isti· 
ne znanstveno-tehničkog svijeta. Ovaj prodor 
u Istinu znanstveno-tehničkog svijeta •menu-
ju neki au ton •Istinskim carstvom slobode•. 
drugi imajući na umu to isto nastoje .cnanost 
i tehniku misliti s onu stranu rada l kapitala, 
dok treći lsttnu znanosti i tehnike misle kroz 
suvremeni procjep •rBskritosti• l •1/StetunjB• 
njena bttka. U ovom prvom dijelu zanamljlva 
je 1 precilna hermeneutička analiza tradtcio-
nalnog i modernog pojma tehn,/ce l kiberne· 
lile e 
Ova su referata posvećena analizi pojma rada 
unutar tradicije ali s posebnam osvrtom na 
Marxova odredenje tog pojma. 
U tim je referatima razrađena slojevitost tj 
pojmovna i povijesna razvedenost pojma ra· 
da. Posebno se analizira odnos proizvodnog 
1 neprolzvodnog rada unutar klasične politić· 
ke ekonomije a zatim l kod Marxa kao njena 
kriticara. Rezultat tih analiza dade se rezi· 
mlrati tezom da se proizvodni rad koji isprva 
obuhvaća samo takozvani manualni rad unu-
tar kapitalističkog sistema proizvodnje vlAka 
vr.jednosti pro!lno i na sve druge djelatnost; 
tj. na teoretsku l prakllćku l tako prikrio 
izvorni smisao i proizvodne 1 pralctićke teo-
retske djelatnosti. Smisao prevladavanja pro-
Izvodnog rada tj onog rada koji proizvodi 
višak vrijednosti. neovisno o tome Je ll riječ 
o proizvodnom. praktićkom ili teoretskom ra· 
du jest u vracan)u Izvorne bit i ovim različitim 
djelatnostimA 1 u ·ravnopravnom su-djelova· 
nju svakog pojedinca u javnom životu, općem 
odlučivanju o sudbini eljele zaJednice• Ovo) 
pojmovno, 1 povijesnoj analizi pojma rada do-
dan je jo~ l JCdan po11ebni aspekt fenomena 
rada kOJ• u uvjettma kapitalističke proizvod· 
n1e vi~ka vriJednosti poprima dominantno mJe· 
sto a to 1e stAreofipl;/<o svojsrvo rBds kao 
1edinstva čma 1 uć'nka koJO se može ?.esk~a•· 
no multtpliclrati Tamo gdje nema khseiztr3· 
nog ponavlJanja posve identičnih čina 1 ući· 
naka ne može se govoriti o radu posve ne1a 
visno je h rt)CĆ o proizvodnji vi!ka vrijednosti 
gdje je tal uvjet bitan 111 o nekoj ·beskorisno) 
dJelatnost••. 
Ceteri zadnja izlaganJa analiziraJU odnos _zna· 
nosti 1 tehmke prema političkom l drustve· 
nom žtvotu te obr:~zovanju 
Lnačajni dio ov1h anat11a posvećen je odnosu 
tehntke 1 znanosti prema politici. Za taj je 
odnos kako Je to dokumenurano pokazano ka-
rakterističan zaborov izvornog političkog fe· 
nomen:~ kOJI se u različitim novovjekovn m 
tllozofemima uključujut.i ovamo i marksi· 
zam u njegovim brojnim osjenčenjimo re· 
ducira. 111 na puku tehniku upravljanja politlč· 
kog života ill na njegovo znanstveno. meta· 
fizičko. tehničko. proizvodno. teoretsko ute-
meljenje. Kao rezultat takvih nasilnih reduk· 
elja Javlja se Zilborav velikih tema prakttćkog 
i 'vota kao što su: sloboda, pravednost. priJ<l· 
teljstvo. ljudska sreća. 1 dostojanstvo te sm · 
sao života općenito. a u političkoj zajednlc 
posebno•. U ofivl)avanju interesa za ove t· 
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vorne fenomene političkog svijeta života sa-
gledava se perspektiva opstanka različitih na-
roda. kultura i tradicija suvremenog svijeta, 
njihov zajednički život u slobodi. solidarno-
sti. sreći l ravnopravnosti. 
Zanimljiv l Informativan prilog posvećen je 
analizi socijalne funkcije suvremenih Infor· 
macljsklh tehnologija koje učv~ćuju moć vla-
dajućih elita ugrožavajući tako izvornu slo-
bodu čovjeka na zemlji. Adekvatna primjena 
te izuzetno moćne tehnologije zamisliva je 
samo kroz proces restrukturallzscije dru§tve-
nih odnosB. kroz demokratsko upravljanje tim 
moćnim Informacijskim i komunikacijskim si-
stemima, tj . kroz samoupravljan/e. 
Značajan je i prilog koji upozorava na Izvje-
sno pretjerivanja u sagledavanju st~mo onih 
Đspekata znanosti i tehnike koji ugrožavaju 
flvot čovjeka. Znanost i tehnika nisu nikakve 
apsolutne djelatnosti već se uvi jek javljaju 
isprepletene s drugim prvenstveno kulturnim 
i svjetonazornim oblicima života a tl su unu-
tar naše civilizacije utemeljeni u novovjekov· 
nom razumijevanju prirode. 
Naposlijetku smo suočeni s kritičkim objek· 
eljama aktualne reforme obrazovanja koja ta· 
kod er podliježe tehnocentrizmu koji bitno pro-
tuslovl složenoj ljudskoj prlrodJ l njenim Iz· 
vom1m potrebama. Stoga se nasuprot tehno 
cenlrlzma Izlaže nacrt jedne antropocentrićki 
zasnovane obrazovne prakse 
Iz ovog se reduciranog prikaza naslućuje sva 
širina. o~biljnost i važnost diskutiranlh sa-
držaJa. Relativno vellk broj autora uspio se 
gotovo be~ digresije držati sredUlnjih pojmo-
va rasprave. stoga knjiga djeluje zočudujuće 
cjelovito. Sve se rasprave kreću na visokom 
tehničkom nivou izlaganja, podjednako su in-
formativne kao i problematski zao!trene l me-
todički pregledno Izvedene. U vrijeme kada 
znanost l tehnika sve dublje prodiru u sve 
pore života l mišljenja ova bi knjiga sVOJim 
relevantnim angažmanom imala 1we Aanse da 
pobudi Interes javnosti a stručnjake l stu· 
dente potakne na daljnja lstra71vanja. 
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